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）』
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
理
論
の
紹
介
と
検
討
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
九
四
号
（
一
九
九
九
年
）
二
〇
六
頁
以
下
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
法
上
の
解
雇
制
限
原
則
で
あ
る
「
最
後
的
手
段
の
原
則
」（
解
雇
は
最
後
的
手
段
で
あ
る
た
め
、
使
用
者
は
何
ら
か
の
解
雇
回
避
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
及
び
「
将
来
予
測
の
原
則
」（
解
雇
は
制
裁
と
し
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
過
去
の
事
情
を
も
と
に
労
働
関
係
存
続
の
将
来
的
な
予
測
が
で
き
な
い
と
き
に
正
当
化
さ
れ
る
）
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
原
則
が
「
継
続
的
契
約
関
係
に
お
け
る
解
雇
権
と
い
う
権
利
に
内
在
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
・
前
掲
注
（
　
）
五
九
頁
以
下
に
５８
お
い
て
、「
最
後
的
手
段
の
原
則
」
は
「
解
雇
権
と
い
う
、
継
続
的
契
約
関
係
の
他
方
当
事
者
の
利
益
に
必
然
的
に
影
響
を
与
え
る
契
約
解
消
型
形
成
権
に
伴
っ
て
課
さ
れ
る
必
然
的
な
要
請
（
他
者
の
利
益
を
侵
害
す
る
故
に
目
的
と
手
段
が
均
衡
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
）」
と
指
摘
し
、「
将
来
予
測
の
原
則
」
は
「
継
続
的
契
約
関
係
に
お
け
る
契
約
の
解
消
手
段
と
し
て
の
『
解
雇
』
…
…
の
目
的
は
契
約
関
係
が
何
ら
か
の
事
情
で
破
綻
し
て
い
る
た
め
、
将
来
に
向
け
て
継
続
的
契
約
関
係
を
解
消
す
る
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
…
…
解
雇
事
由
が
現
に
客
観
的
に
存
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
将
来
に
お
い
て
も
そ
の
事
由
が
継
続
す
る
こ
と
が
解
雇
に
際
し
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
必
然
的
な
要
求
で
あ
（
り
）
…
…
、
解
雇
権
濫
用
法
理
に
お
い
て
普
遍
的
に
求
め
ら
れ
る
法
原
則
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
　
） 
根
本
・
前
掲
注
（
　
）
五
六
頁
参
照
。
６８
５８
（
　
） 
本
久
洋
一
「
違
法
解
雇
の
効
果
」
日
本
労
働
法
学
会
編
・
講
座
二
一
世
紀
の
労
６９
働
法
４
労
働
契
約
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
〇
九
頁
、
東
京
大
学
労
働
法
研
究
会
編
・
注
釈
労
働
基
準
法
上
巻
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
三
四
二
頁
〔
野
田
進
〕。
（
　
） 
東
京
大
学
労
働
法
研
究
会
編
・
前
掲
注
（
　
）
三
四
二
頁
〔
野
田
〕。
７０
６９
（
　
） 
小
西
國
友
・
解
雇
と
労
働
契
約
の
終
了
（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
八
八
頁
。
７１
同
旨
、
本
久
・
前
掲
注
（
　
）
二
一
一
頁
、
東
京
大
学
労
働
法
研
究
会
・
前
掲
注
６９
（
　
）
三
四
二
頁
〔
野
田
〕。
６９
（
　
） 
山
川
隆
一
・
雇
用
関
係
法
〔
第
三
版
〕（
新
世
社
、
二
〇
〇
三
年
）
二
四
八
頁
７２
な
ど
参
照
。
こ
の
点
を
肯
定
す
る
学
説
と
し
て
、
本
久
・
前
掲
注
（
　
）
二
一
〇
６９
頁
～
二
一
一
頁
、
小
宮
文
人
「
雇
用
終
了
に
お
け
る
労
働
者
保
護
の
再
検
討
―
解
雇
規
制
の
実
質
化
の
た
め
に
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
九
九
号
（
二
〇
〇
二
年
）
四
二
頁
参
照
。
（
　
） 
吉
村
な
ど
事
件
・
東
京
地
判
平
四
・
九
・
二
八
労
判
六
一
七
号
三
一
頁
参
照
。
７３
（
　
） 
わ
い
わ
い
ラ
ン
ド
事
件
・
大
阪
地
判
平
一
二
・
六
・
三
〇
労
判
七
九
三
号
四
九
７４
頁
参
照
。
た
だ
し
、
本
件
控
訴
審
大
阪
高
判
平
一
三
・
三
・
六
労
判
八
一
八
号
七
三
頁
は
、
原
審
判
断
を
覆
し
て
六
か
月
分
の
賃
金
に
相
当
す
る
額
の
損
害
が
生
一
四
九
解
雇
の
正
当
性
と
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
（
２
・
完
）（
田
中
）
じ
た
と
認
定
し
て
い
る
。
（
　
） 
こ
れ
ら
の
裁
判
例
に
対
し
、
学
説
に
は
、「
使
用
者
の
不
法
行
為
に
よ
っ
て
こ
７５
そ
労
働
者
が
労
務
提
供
の
意
思
を
喪
失
し
た
の
だ
と
い
う
観
点
が
全
く
欠
落
し
て
い
る
」（
本
久
・
前
掲
注
（
　
）
二
一
二
頁
）、「
使
用
者
は
解
雇
と
い
う
契
約
６９
関
係
を
確
定
的
に
終
了
さ
せ
る
行
為
に
よ
っ
て
適
法
に
労
働
者
の
労
務
提
供
の
意
思
を
喪
失
さ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
点
以
降
も
労
務
提
供
を
す
れ
ば
賃
金
の
喪
失
は
な
か
っ
た
と
す
る
の
は
公
正
で
は
な
い
」（
小
宮
・
前
掲
注
（
　
）
７２
四
二
頁
）
な
ど
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
（
　
） 
前
掲
注
（
　
）
わ
い
わ
い
ラ
ン
ド
事
件
・
大
阪
高
裁
判
決
の
ほ
か
、
例
え
ば
、
７６
７４
東
京
セ
ク
ハ
ラ
（
Ｍ
商
事
）
事
件
・
東
京
地
判
平
一
一
・
三
・
一
二
労
判
七
六
〇
号
二
三
頁
で
は
、
雇
用
保
険
法
に
基
づ
く
傷
病
手
当
金
が
約
三
か
月
間
支
給
さ
れ
て
な
お
給
与
月
額
六
か
月
分
が
損
害
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
。
（
　
） 
Ｏ
法
律
事
務
所
事
件
（
事
務
員
解
雇
）
事
件
・
名
古
屋
高
判
平
一
七
・
二
・
二
７７
三
労
判
九
〇
九
号
六
七
頁
。
本
件
は
上
告
さ
れ
た
が
、
最
高
裁
は
上
告
を
棄
却
す
る
と
と
も
に
、
上
告
受
理
申
立
て
に
つ
い
て
も
不
受
理
の
決
定
を
し
て
い
る
（
最
一
小
決
平
一
七
・
六
・
三
〇
判
例
集
未
登
載
）。
（
　
） 
問
題
は
、
得
べ
か
り
し
賃
金
相
当
額
を
算
定
す
る
基
礎
と
な
る
合
理
的
な
雇
７８
用
継
続
の
期
間
を
い
か
に
し
て
推
認
す
る
か
、
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
小
宮
教
授
は
、
米
国
に
お
い
て
、
雇
用
契
約
の
随
意
性
が
否
定
さ
れ
た
場
合
に
解
雇
が
な
け
れ
ば
合
理
的
に
み
て
雇
用
さ
れ
続
け
た
で
で
あ
ろ
う
と
見
ら
れ
る
期
間
を
前
提
と
し
て
当
該
期
間
中
の
賃
金
と
他
の
雇
用
か
ら
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
賃
金
の
差
額
を
算
出
す
る
枠
組
み
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
参
照
し
つ
つ
、
日
本
法
に
お
い
て
も
、「
予
定
さ
れ
た
退
職
ま
で
の
期
間
、
当
該
企
業
の
同
種
労
働
者
の
平
均
的
雇
用
継
続
期
間
、
当
該
労
働
者
の
勤
続
年
数
、
年
齢
、
勤
務
態
度
・
成
績
・
過
去
の
職
歴
、
当
該
企
業
の
規
模
、
経
済
的
環
境
等
諸
般
の
事
情
を
基
礎
と
し
て
合
理
的
雇
用
継
続
期
間
を
算
定
し
、
次
に
、
再
就
職
の
有
無
お
よ
び
そ
の
可
能
性
、
再
就
職
ま
で
の
期
間
、
再
就
職
先
の
賃
金
レ
ベ
ル
な
ど
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
の
事
実
を
考
慮
に
入
れ
て
で
き
る
だ
け
正
確
な
認
定
の
も
と
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
（
小
宮
・
前
掲
注
（
　
）
四
五
頁
～
四
六
頁
参
照
）。
小
宮
教
授
が
示
さ
れ
た
評
価
要
素
は
網
羅
的
７２なも
の
で
あ
り
、
実
務
の
参
考
と
も
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
例
え
ば
、
良
好
な
勤
務
記
録
を
長
期
間
に
わ
た
り
継
続
し
て
き
た
労
働
者
が
勤
務
成
績
不
良
を
理
由
に
解
雇
さ
れ
た
場
合
な
ど
で
は
、
個
々
の
評
価
要
素
の
優
劣
を
い
か
に
し
て
判
断
す
る
か
が
課
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
フ
ェ
ア
ネ
ス
の
原
理
が
示
す
相
関
的
な
判
断
の
枠
組
み
は
、
参
照
し
得
る
考
え
方
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
事
案
の
個
々
具
体
的
な
事
実
と
付
与
さ
れ
た
救
済
内
容
と
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
（
筑
波
大
学
大
学
院
ビ
ジ
ネ
ス
科
学
研
究
科
博
士
特
別
研
究
員
）
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